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Teollisuuden varastot kasvoivat
Tilastokeskuksen varastot!laston mukaan vähintään 100 hengen 
teo llisu u sy rity sten  (vuoden 1980 y r ity s re k is te r in  mukaan) koko- 
nai svarastojen volyymi kasvoi vuoden 1983 ne ljänne llä  neljän­
n e k sin ä  4,7“'%. Se kasvoi kemian ja  petrokemian teo llisuudes­
sa 21,4 % ja  kulkuneuvojen valmistuksessa 21,3 % .  Volyymi väheni 
mm. m etallituoteteollisuudessa 8,0 % sekä paperiteollisuudessa
4.6 % .  ,
Aineiden ja  tarvikkeiden varastot kasvoivat 8,8 %, keskeneräis­
ten töiden varastot kasvoivat 3,8 % ja  valm istevarastot väheni­
vät -573"%7 --- -------------------
Industri ns lager har ökat
E n lig t S ta tistikcen tra len s la g e rs ta t is t ik  ökade volymen av 
to ta llagren för industriföretag med minst 100 anställda (en lig t  
198Ö ¡Krs företagsreg ister) under det fjärde kvarta let 1983
4.7 % .  Den ökade t .e x . inom den kemiska och petrokemiska indust- 
r in  21,4 % och inom transportm edelstillverkningen 21,3 %. Voly­
men minskde b l.a . inom m etallvaruti11verkningen 8,0 % samt inom 
pappersindustrin 4,6 % .
Lagren för materia! och förnödenheter ökade 8,8 %, lagren för 
varor i arbete Ökade med 3,8 % och lagren för färdigvaror 
minskade med 6,3 % .
HUOM. " Ennakkotietojen l is ä k s i ju lka istaan  myös tarkastetut tiedot e d e ll i­
se ltä  neljännekseltä. Käytetty kehikko ilmenee tau lu ista .
OBS. Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade uppgifterna
för föregSende k v a rta l. Den ram som använts har uppgivet i tabellerna
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Taulu 2. Teollisuuden varastojen muutokset ed e llisestä  neljänneksestä to im ia lo itta in  30.9.1983 ja  31.12.1983 
(vähintään 100 hengen y r ity k s is sä )
Tabell 2. Ändringar av industrins lager fr ln  föreglende kvartal en lig t näringsgren 30.9.1983 och 31.12.1983 











Muutos ede llisestä  neljänneksestä 
Förändring fr ln  föreglende kvartal
%
Respondenter- 





T i l i  löpande priser
Y r ity s re k . 1980 
Företagsreg. 1980





h into ih in
T i l i  december mlnads 
p rise r 1974
Y rity s re k . 1980 
Företagsreg. 1980




% 30.9.1983 31.12.1983 30.9.1983 30.9.1983 31.12.1983 30.9.1983
Yhteensä - Summa 3 80,3 +2,2 +6,2 +2,1 -0,0 +4,7 -0,1
Erittelemätön teo llisuu s - 
Ospecificerad tillve rk n in g 30 98,4 +3,0 +6,0 +3,1 +0,8 +4,8 +0,9
E lin tarvikkeiden  valmistus - 
L i vsm edelstillverkning 311, 312 78,1 +1,4 +6,0 +1,3 +0,5 +2,8 +0,4
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaruti 11verkni ng 311, 314 91,7 -8,0 +6,1 -8,0 -7,7 +2,1 -7,7
T e k s t iilie n  ja  vaatteiden 
valmistus - T e x t il-  och 
beklädnadsvarutil1verkni ng 321, 322 60,5 -7,6 +6,3 -8,1 -8,6 +5,5 -9,1
Nahan, tu rk isten , nahkateos- 
ten ja  kenkien valmistus - 
T illve rkn ing  av läder, päl s- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 50,1 -5,3 -4,4 -5,3 -6,6 -7,8 -6,3
Puutavaran p a its i puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
t i 11verkning, utom möbel- 
t i 11verkning 331 65,3 -5,6 +4,1 -4,4 -6,6 +3,5 -5,6
Ei m etallisten kalusteiden 
valmistus - T illve rkn in g  av 
möbelvaror, utom av metall 332 37,5 +7,4 -0,2 +14,7 +5,0 -0,4 +12,0
Massan, paperin ja  paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutil1verkni ng 341 95,0 +1,9 -3,7 +1,9 -1,3 -4,6 -1,3
-  4 -
Taulu 2. - Tabell 2. 











Muutos ed e llisestä  neljänneksestä 








Käypiin h intoihin 
Ti l lv i  öpande pri se r «t m
Y rity s re k . 1980 
Företagsreg. 1980






T i l i  december mänads 
p r iser 1974
Y rity s re k . 1980 
Företagsreg. 1980




% 30.9.1983 31.12.1983 30.9.1983 30.9.1983 31.12.1983 30.9.1983
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - G rafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 63,1 +5,4 +2,0 +4,0 +0,9 +2,1 -0,5
Kemikaalien ja  muiden kemial­
lis te n  tuotteiden valm istus, 
maaöljyn ja lo s tu s , maaöljy- 
ja  k iv ih iilitu o tte id e n  va l­
mistus - T illve rkn ing  av 
kem ikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 
nering, t illv e rk n in g  av 
Petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 92,9 +10,4 +19,7 +10,6 +8,7 +21,4 +8,9
Kumi- ja  muovituotteiden va l­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
t illv e rk n in g 355, 356 43,1 +31,4 +0,5 +8,8 +24,9 +4,4 +6,8
Sav i, la s i-  ja  kivituotteiden 
valmistus - Le r- , glas och 
stenproduktstill verkni ng 36 59,2 -9,4 , -2,0 -6,9 -10,3 -2,5 -7,9
M etallien valmistus - 
Metal 1 fram stäl1ni ng 37 94,1 +2,9 +2,5 +2,7 +1,1 +2,8 +0,9
M etallituotteiden ja  koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maski nti 11verkning 381, 382 63,5 +0,9 -7,2 -0,0 -0,4 -8,0 -1,3
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
T illve rkn in g  av e lek triska  
produkter, instrument o.d. f in  
mekaniska produkter 383, 385 80,3 +0,4 H , 7 +0,7 -1,4 +3,7 -1,1
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11verkni ng 384 68,6 +1,5 +22,8 +1,3 +0,4 +21,3 +0,2
Muu valmistus - 
Annan tillv e rkn in g 390 20,3 -6,1 . -5,2 -6,7 -6,8 -5,6 -7,9
-  5 -
Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
varastotyypeittäin  30.9.1983 vähintään 100 hengen y r ityk s is sä  
(kehikkona y r ity s re k is te r i 1978)
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende I r  en lig t 
lagertyp 30.9.1983 i företag med minst 100 arbetare 
(företagsreg ister 1978 använts som ram)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisen vuoden 





T i l i  löpande p rise r
Joulukuun 1974 h into ih in  
T i l i  december mänads 
p rise r 1974
30.9.1983 30.9.1983
Yhteensä - Summa +6,7 -2,7
Aineet ja  ta rv ikkeet - 
Materia! och tillb eh ö r +4,5 -1,7
Poltto- ja  voiteluaineet - 
Bräsle- och smörjmedel -1,6 -10,6
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -0,1 -8,0
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 





Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä to im ialo itta in
30.9.1983 vähintään 100 hengen yrityks issä  (kehikkona y r ity s re k is te r i 1978)
Ändringar av industrins lager frSn motsvarande kvartal föregSende Sr enligt näringsgren
30.9.1983 i företag med minst 100 arbetare (företagsregister 1978 använts som ram)






Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 




T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
T i l i  december mSnads priser 
1974
30.9.1983 30.9.1983 •
Yhteensä - Summa 3 +6,7 -2,7
Erittelemätön teo llisuus - 
Ospecificerad tillve rkn in g 30 -2,8 -10,7
Elintarvikkeiden valmistus - 
Li vsmedelsti11verkni ng 311, 312 +16,7 +10,4
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutil1verkni ng 313, 314 +5,4 -2,0
T e kstiilie n  ja  vaatteiden 
valmistus - T e x til-  och 
beklädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 +8,1 +0,2
Nahan, tu rk isten , nahkateos- 
ten ja  kenkien valmistus - 
T illverkn ing  av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 +4,3 ’ -1,4
Puutavaran paits i puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
t illve rkn in g , utom möbel- 
t i 11verkning 331 +4,8 -4,3
Ei m etallisten kalusteiden 
valmistus - T illverkn ing  av 
möbelvaror, utom av metal! 332 +35,1 +23,7
Massan, paperin ja  paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 +12,7 ' +3,3
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 +5,0 -3,4
Kemikaalien ja  muiden kemial­
lis te n  tuotteiden valm istus, 
maaöljyn ja lo stu s , maaöljy- 
ja  k iv ih iilitu o tte id en  va l­
mistus - T illverkn ing  av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffi- 





354 . +16,7 +1,1
Kumi- ja  muovituotteiden va l­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
tillve rkn in g 355, 356 +19,1 +8,9
Sav i, la s i-  ja  kivituotteiden 
valmistus - Le r- , glas och 
stenproduktsti 11 verkni ng 36 +13,5 +4,4
Metallien valmistus - 
Metal 1 framstäl 1ni ng 37 -0,5 -8,0
Metallituotteiden ja  koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintillverkning 381, 382 +7,6 -0,2
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
T illverkn ing  av e lektriska 
produkter, instrument o.d. fin - 
mekaniska produkter 383, 385 -0,1 -9,2
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11verkni ng 384 ■ -2,8 -7,6
Muu valmistus - 
Annan tillve rkn ing 390 +16,6 -0,9
